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KATAPENGANTAR 
Industri pariwisata biasanya menawarkan hal-hal yang khas yang 
tidak banyak dijumpai di bidang lain. Kekhasan itu dapat berupa keadaan 
alam, hasil budaya, peninggalan sejarah, atau hal lain yang menarik 
minat orang yang ingin berekreasi. 
Salah satu pendukung pariwisata adalah hotel. Selain menyajikan 
fasilitas penginapan, hotel sering menampilkan pesona setempat yang 
melengkapi objek wisata, seperti bangunan dengan corak tertentu, hiasan 
hasil kerajinan, bahkan juga hidangan rnasakan daerah. Dalam konteks 
ini penggunaan bahasa juga dapat dipandang sebagai sajian yang khas. 
Sejalan dengan upaya penggalakan penggunaan bahasa Indonesia, 
pemerintah mengimbau agar kalangan perhotelan mengutamakan bahasa 
Indonesia dalam berkomunikasi dengan para tamu, misalnya melalui 
penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, dan 
brosur-brosur. 
Bagi hotel yang melayani banyak tamu mancanegara, komunikasi 
dengan bahasa asing memang perlu. Untuk itu dianjurkan agar bahasa 
asing yang dipandang perlu itu ditempatkan di bawah bahasa Indonesia. 
Hal ini mencerminkan dua hal sekaligus: sikap kita yang bangga akan 
harkat bangsa dan keramahan kita untuk menyapa dan bergaul dengan 
bangs a lain. 
iii 
Pada buku kecil ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
menampilkan contoh penulisan nama dan kata petunjuk. Sebaiknya istilah 
Indonesia yang digunakan di lingkungan hotel di Indonesia seragam dan 
terbakukan walaupun tidak menutup kemungkinan bagi hotel tertentu 
untuk mempunyai kekhasan yang selaras dengan kekhasan fasilitas dan 
layanannya. Jika diperIukan, kami dapat memberikan konsultasi dan 
keterangan lebih lanjut. Kami pun terbuka bagi kritik dan saran. 
Semoga buku ini bermanfaat. 
Jakarta, Oktober 1997 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
Hasan Alwi 
LAYANAN TIKET 
TICKETING 
PEMANDU WISATA 
TOUR ESCORT 
PETA WISATAWAN 
TOURIST MAP 
NABATIWAN 
VEGETARIAN 
SunUT NABATIWAN 
VEGETARIAN CORNER 
OTOMAT JUALAN 
VENDING MACHINE 
PERMAINAN VIDEO 
VIDEO GAME 
PAP 

(pRIBADI AMAT PENTING) 

VIP 

(VERY IMPORTANT PERSON) 
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LAPANGAN SKUAS 

SQUASH COURT 

LAPANGAN TENDING 

SQUASH COURT 

ANDRAWINA NEGARA 

STATE BANQUET 

RUMAH MAKAN BISTIK 

STEAK HOUSE 

RUMAH MAKAN STEIK 

STEAK HOUSE 

MANDl UAP 

STEAMBATH 

MANDl TANGAS. 

STEAMBATH 

TEMBlKAR 

STONEWARE 

TOKO 

STORE 

KEDAI 

STORE 

KAMAR STUDIO 

STUDIO ROOM 

811]010 LIP~ 
STUDIO OF AMUSEMENT 
(KAMAR) SUIT 
SUITE (ROOM) 
PASAR SWALA Y AN 

SUPERMARKET 

TOKO RAYA 

SUPERSTORE 

KOLAM RENANG 

SWIMING POOL 

LAY AN AN TAKSI 

TAXI SERVICES 

PETAK TELEPON 

TELEPHONE BOOTH 

TEATER 

THEATRE 

BIOSKOP 

THEATRE 

TELEKS 

TELEX 

LOKET KARCIS 

TICKET BOOTH 
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Untuk informasi lebih lanjut 
hubungi 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun 
Jakarta 13220 
Telepon: 
(021) 489 6558 
(021) 470 6287 
(021) 470 6288 
(021) 475 0406 
(021) 470 6678 
Faksimile: 
(021) 475 0407 
(021) 470 6678 
y 
IDDANGAN BAHARI 

SEAFOOD 

MAKANAN LAUT 

SEAFOOD 

IDDANGAN LAUT 

SEAFOOD 

PETUGAS KEAMANAN 

SECURITY GUARD 

SATPAM 

SECURITY GUARD 

SWALAYAN 

SELF-SERVICE 

RUMAH TOKO 

SHOPHOUSE 

RUKO 

SHOPHOUSE 

ARKADE BELANJA 

SHOPPING ARCADE 

ETALASE 

SHOP WINDOW 

LANTAI BEBAS ROKOK 

NON-SMOKING FLOORS 

GERAI KUDAP AN 

SNACK BAR 

KEDAIKUDAPAN 

SNACK SHOP 

RUANG (BILIAR) SNUKER 

SNOOKER ROOM 

MINUMAN RINGAN 

SOFT DRINK 

TOKO CENDERAMATA 

SOUVENIR SHOP 

TOKO SUVENIR 

SOUVENIR SHOP 

KOLAM AIR MINERAL 

SPA 

PEMANDIAN KUR 

SPA 

SPA 

SPA 

KAMAR KOSONG 

SPACE ROOM 

PERTUNJUKAN KHUSUS 

SPECIAL SHOW 
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- - - - - - - - --
UPACARA KEBAKTIAN RESTORAN TERBUKA Contoh ini disusun menurut abjad palla istilah Inggrisnya. Beberapa 
RELIGIOUS SERVICE RESTAURANT ON THE contoh disajikan di dalam kotak untuk memudahkan pembaca 
PARK memperoieh gambaran yang mendekati papan nama atau papan 
PASAR SEWA-MENYEWA petunjuk yang sebenamya. 

RENTAL MARKET RESTORAN TAMAN 

RESTAURANT ON THE 
 KAMAR GANDENG PENEMPAHAN PARK 

RESERVATION 
 ADJOINING ROOMS 
PRAMUKAMAR 
FORMULIR PENEMPAHAN ROOMBOY 
RESERVATION FORM HOTEL BANDARA 
PENGEMAS KAMAR AIRPORT HOTEL (MEJA) TEMPAllAN ROOM MAID 
RESERVED (TABLE) 

LA Y ANAN KAMAR 
 GALERI SEN! 
HOTELSANGGRALOKA ROOM SERVICE ART GALLERY RESORT HOTEL 

PETUGAS KEAMANAN 

HOTEL RESOR SAFETY OFFICER 

RESORT HOTEL n. TOKO (BARANG) SENf1 
GERAISALAD 1_ ART SHOP 
RESTORAN SALAD BAR 
RESTAURANT 
KANTUNG PEMBALUT ASISTEN MANAJER 
RUMAHMAKAN SANITARY BAG ASSISTANT MANAGER 
RESTAURANT 
KANTUNG W ANITA 
RUANG REHAT SANITARY BAG PENERIM:AAN T AMU 
REST ROOM 
(RUANG) SAUNA RECEPTION 
SAUNA 
TOILET 
REST ROOM BOGA BAHARI 
SEAFOOD 
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ASISTEN RESEPSIONIS 

ASSISTANT RECEPTIONIST 

ASISTEN PENATA GRAHA 

ASSISTANT HOUSEKEEPER 

TRANSPORTASIBANDARA 

AIRPORT TRANSPORTATION 

PENGANGKUTANBANDARA 

AIRPORT TRANSPORTATION 

ASISTEN MANAJER KANTOR DIREKSI 

ASSIST ANT FRONT OFFICE MANAGER 

ASISTEN MANAJER BEKAL HARlAN 

ASSISTANT DAILY STORE MANAGER 

ASISTEN PENATA GRAHA EKSEKUTIF 

ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER 

ASISTEN MANAJER PEMBELIAN 

ASSISTANT PURCHASING MANAGER 

2 
BELANJA SEKALI JALAN 

ONE STOP SHOPPING 

BUKA TIAP HARI 
OPEN DAILY
" 
WISAT A PAKET 
PACKAGE TOUR 
PENANGGAH 
PANTRY 
RESEPSIONIS ANJUNGAN 
PAVILION RECEPTIONIST 
KONFERENSI PERS 
PERS CONFERENCE 
MANAJER PERSONEL 
PERSONNEL MANAGER 
LAUNS PIANO 
PIANO LOUNGE 
RUANG RlAS 
POWDER ROOM 
PUB 
PUB 
HUBUNGAN MASY ARAKA T 

PUBLIC RELATIONS 
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RUANG PENERIMAAN 

BARANG 

RECEIVING ROOM 

PENERIMAAN (fAMU) 

RECEPTION 

PENYAMBUTAN(fAMU) 

RECEPTION 

RUANG RESEPSI 

RECEPTION ROOM 

PENERIMA TAMU 

RECEPTIONIST 

PENY AMBUT TAMU 

RECEPTIONIST 

RESEPSIONIS 

RECEPTIONIST 

PUSAT REKREASI 

RECREATION CENTER 

FASILITAS REKREASI 

RECREATION FACILITIES 

SARANA REKREASI 

RECREATION FACILITIES 

MEJA PENDAFTARAN 

REGISTRATION DESK 

PANTI PIJAT PENUKAR (MATA UANG) ASISTEN MANAJER PRAMUBAR 
MASSAGE PARLOUR MONEY CHANGER HUMAS DAN PENJUALAN BAR BOY 
ASSIST ANT PUBLIC 
PERTUNJUKAN MA TINE PEDAGANG RELA TION AND SALES GERAIBAR 
I IMATINEE SHOW VALUTA ASING , MANAGER BAR COUNTER 
MONEY CHANGER 
PERTUNJUKAN SIANG ASISTEN MANAJER HUMAS PENYELIA BAR 
MA TINEE SHOW PEDAGANG V ALAS ASSIST ANT PUBLIC BAR SUPERVISOR 
MONEY CHANGER RELA TION MANAGER 
LA Y ANAN SANT AP AN PRAMUTAMA BAR 
MEAL SERVICE MOTEL TOKO ROTI BARTENDER 
MOTEL BAKERY 
KLINIK PENGOBATAN HOTEL PANTAI 
MEDICAL CLINIC BIOSKOP BALAIRAYA BEACH HOTEL 
MOVIES BALLROOM 
LAY ANAN MEDIS HOTEL TEPI LAUT 
MEDICAL SERVICE RUANG MUSIK ANDRAWINA BEACH HOTEL 
MUSIC ROOM BANQUET 
LAYANAN PENGOBATAN HOTEL TIRA 
MEDICAL SERVICE KELAB MALAM PESTA ANDRAWINA BEACH HOTEL 
NITECLUB; NIGHTCLUB BANQUET FUNCTION 
MEZANIN HOTEL RESOR PANT AI 
MEZZANINE TIDAK BERTUGAS MANAJER ANDRAWINA BEACH RESORT HOTEL 
OFF DUTY BANQUET MANAGER 
PERTUNJUKAN HOTEL RESOR TIRA 
TENGAH MALAM TIDAK BERDINAS BAR BEACH RESORT HOTEL 
MIDNIGHT SHOW OFF DUTY .," BAR 
PRAMUTAMU 
MINIBAR BERTUGAS BAR DAN RESTORAN BELLBOY 
MINIBAR ON DUTY BAR & REST A URANT 
. . 
PENGURUP BERDINAS • BARBEKYU PRAMUTAMA TAMU 
MONEY CHANGER ON DUTY BARBEQUE BELL CAPTAIN 
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MINUMAN 
BEVERAGE 
PRASMAI'lAN 
BUFFET 
RUANG LINEN 
LINEN ROOM 
RUANG MAKAN UTAMA 
MAIN DINING ROOM 
NAIK SEPEDA 
BIKE RIDE 
BAR PRASMANAN 
BUFFET BAR , ) 
LOBI 
LOBBY 
PINTU MASUK UTAMA 
MAIN ENTRANCE 
BILIAR 
BILLIARD 
BAR BUFET 
BUFFET BAR 
,. SELASAR 
LOBBY 
PINTIJ GERBANG UTMIA 
MAIN GA TEW A Y 
PENEMPAHAN 
BOOKING 
PUSAT LAY ANAN BISNIS 
BUSINESS CENTER 
WAKTU SETEMPAT 
LOCAL TIME 
LOBI UTAMA 
MAIN LOBBY 
KEBUN RAYA 
BOT ANI CAL GARDEN 
KAFE 
CAFE 
LOKER 
LOCKER 
SELASAR UT AMA 
MAIN LOBBY 
PEMBUKA BOTOL 
BOTTLE OPENER 
SARAPAN 
BREAKFAST 
SARAP SIANG 
BRUNCH 
SANTAP PAGI 
BREAKFAST 
BROSUR 
BROCHURE 
KAFETARIA 
CAFETARIA 
PEMBUKA KALENG 
CAN OPENER 
PANGGIL MOBIL 
CAR CALLING 
TEMPAT PARKIR MOBIL 
CAR PARK; PARKING LOT 
RUANG TUNGGU MOBIL 
CAR WAITING LOBBY 
,. 
GEROBOG 
LOCKER 
KAMAR LOKER 
LOCKER ROOM 
RUANG SELESA 
LOUNGE 
LAUNS 
LOUNGE 
HOTEL MEWAH 
LUXURY HOTEL 
GEDUNG UT AMAI 
BANGUNAN UTAMA 
MAIN BUILDING 
HOTEL UTAMA 
MAIN HOTEL 
JALAN UTAMA 
MAIN STREET 
MAL 
MALL 
DIREKTUR EKSEKUTIF 
MANAGING DIRECTOR 
BUFET 
BUFFET 
LOBI TUNGGU MOBIL 
CAR WAITING LOBBY 
LAYANAN BENDA POS 
MAIL SERVICE 
STAF PEMASARAN 
MARKETING STAFF 
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SAMBUNGAN (TELEPON) (TOKO) PERMATA KASIR PRAMUTAMA DAPUR 

LANGSUNG JEWELLERY CASHIER CHEF DE CUISINE 

HOTLINE 

LABUH KUNCI JASA BOGA SYEF DAPUR 
(BUKU) PANDUAN HOTEL KEY DROP ! I CATERING CHEF DE CUISINE
HOTEL DIRECTORY 
SALON W ANITA DAN PRIA LAYANAN JASA BOGA IDBURAN ANAK-ANAK (BUKU) PETUNJUK HOTEL .,
LADIES & GENTS SALON CATERING SERVICE CHILDREN ENTERTAINMENTHOTEL DIRECTORY 
MANAJEMEN HOTEL PENATU BAGASI PERIKSAAN RUANG MAIN ANAK-ANAK 

HOTEL MANAGEMENT LAUNDRY CHECKED BAGGAGE CHILDREN'S PLAYGROUND 

PETUGAS HOTEL BENARA TANGGAL LAPOR MASUK PECINAN 
HOTEL CLERK LAUNDRY CHECK IN DATE CHINA TOWN 
PENATA GRAHA DOBI GERAI LAPOR MASUK PORSELENHOUSEKEEPER 
LAUNDRY CHECK IN COUNTER CHINAWARE 
TATA GRAHA 
HOUSEKEEPING LAYANAN PENATU W AKTU LAPOR MASUK LAWATAN KELILING 
LAUNDRY SERVICE CHECK IN TIME CIRCLE TRIP 
PENATU HOTEL 
HOUSE LAUNDRY LAYAN AN DOBI W AKTU LAPOR KELUAR HOTEL KOTA 
LAUNDRY SERVICE CHECK OUT TIME CITY HOTEL 
SISTEM LACAK 

HUNTING SYSTEM 
 PETURASAN T ANGGAL LAPOR KELUAR HOTEL BANDAR 
LAVATORY CHECK OUT DATE CITY HOTELMASUK 

IN 

LIFT SYEF BALAI KOTA 
AGEN LAWATAN LIFT CHEF CITY HALL 
INTERNASIONAL " 
INTERNA TIONAL TRAVEL LAYANAN LIMUSIN 
AGENT LIMOUSINE SERVICE JURUTAMA MASAK LAPOR BERANGKAT KOTA 
CHEF CITY CHECK-IN 
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LA Y ANAN PEMBERSIHAN KELUHAN KOLAM RENANG SAUNG KAMAR TAMU 
CLEANING SERVICE COMPLAINT GAZEBO POOL GUEST ROOM 
TV (SIRKUI'f) TERTUTUP KONSIERSE MANAJER UTAMA PANDU 
CLOSED CIRCUIT TV CONCIERGE GENERAL MANAGER GUIDE 
LEMARI DINDING F ASILIT AS KONFERENSI TOKO CENDERAMATA PEMANDU 
CLOSET CONFERENCE FACILITY GIFT SHOP GUIDE 
PERKUMPULAN RUANG KONFERENSI TOKO SUVENIR WISATA BERPANDU 
CLUB CONFERENCE ROOM; GIFT SHOP GUIDED TOUR 
CONFERENCE HALL 
KLUB BALAIRIA AGUNG STUDIO SENAM 
CLUB RUANG RAPAT GRAND BALLROOM GYMNASIUM STUDIO 
CONFERENCE ROOM; 
",VISMA KLUB CONFERENCE HALL BALAIRIUNG AGUNG SALON ANDAM RAMBUT 
CLUB HOUSE GRAND BALLROOM HAIRDRESSING SALON 
BALAIRUNG 
KEDAI KOPI CONFERENCE ROOM; KAFERAYA SALON TATA RAMBUT 
COFFEE HOUSE; CONFERENCE HALL GRAND CAFE HAIRDRESSING SALON 
COFFEE SHOP 
SARAP(AN) KONTINENTAL RESTORAN BALAIRUNG 
PAGI MINUM KOPI CONTINENT AL BREAKFAST IDDANGAN PERANGGANG HALL 
COFFEE MORNING GRILL ROOM 
BALAI SIDANG KERAJINAN TANGAN 
GUDANG PENDINGIN CONVENTION HALL LANT AI RANAP HANDICRAFT 
COLD STORAGE GROUND FLOOR 
.­
BALAI KONVENSI HASIL KRIA 

HOTEL BISNIS CONVENTION HALL TAMU HANDICRAFT 

COMMERCIAL HOTEL GUEST 

ADUAN JURU MASAK WISMA TAMU HOSTEL 
COMPLAINT COOK GUEST HOUSE HOSTEL 
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PERPUSTAKAAN 
BADAN BAHASA 
OEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
PENYELIA LANTAI KANTOR DEPAN Ij KOKI LAYANANPELANGGAN 
FLOOR SUPERVISOR FRONT DESK COOK CUSTOMER SERVICE 4 
GALER! TANAMAN RUANG SERBA GUNA KLUB JANAPADA MANAJER BEKAL HARlAN 
FLORA GALLERY FUNCTION ROOM COUNTRY CLUB DAILY STORE MANAGER 
" 

TOKO BUNGA BALAI RIUNG I . NEGERI TUJUAN KAMARMEWAH 
FLORIST FUNCTION ROOM • COUNTRY OF DESTINATION DE LUXE ROOM 
'" 
KASIR GALERI NEGERI ASAL HOTEL MEWAH 
MAKANAN DAN MINlJMAN GALLERY COUNTRY OF ORIGIN DE LUXE HOTEL 
FOOD & BEVERAGE 
CASHIER LAUNSTAMAN PEDALAMAN PEDESAAN DOKTER GIGI 
GARDEN LOUNGE COUNTRY SIDE DENTIST 
PUSAT JAJAN 
,FOOD COURT PINTU KAPAL PESIAR TOKO SERBA ADA 
GATE CRUISER DEPARTMENT STORE 
TAMAN HIDANGAN 
" 
FOOD COURT LAWA.L~G KAPAL WISA TA , PASARAYA 
GATE CRUISE SHIP DEPARTMENT STORE 
(TEMPAT) BURSA VALAS 
FOREIGN CURRENCY GERBANG KAPAL PESIAR GERAI SIMPAN BARANG 
EXCHANGE GATE CRUISE SHIP DEPOSIT COUNTER 
PARKIR GRATIS PINTU GERBANG r"" PELANGGAN KERETA MAKAN 
FREE PARKING GATEWAY • CUSTOMER .:~ ~ , DINING CAR -I,. 
t 
,MASAKAN PRAt'JCIS BALAI PERTEMUAN NASABAH SANT AP MALAM 
FRENCH CUISINE GA THERING ROOM 
I CUSTOMER .~, DINNERJ ~ ". 
, I ~, 
BUAH SEGAR KOLAM RENANG GAZEBO HUBUNGAN LANG SUNG MAKANMALAM 
FRESH FRUIT GAZEBO POOL HOTLINE DINNER 
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DISKOTEK PENATU KrMIA - TANGGA (BER)JALAN RESTORAN KELUARGA ~ 
DISCOTHEQUE DRYCL~ER ESCALATOR FAMILY RESTAURANT 
\ I 'f~. IMUSIK DISKOTEK " BEBAS BEA ESKALATOR PERAGAAN BUSANA 
)DISCOTHEQUE MUSIC DUTY-FREE ESCALATOR F ASHlON SHOW 
PENERBANGAN DOMESTIK MANAJER J AGA IT t ESPRESO MAKANAN CEPAT SlAP j. • 1 • I: DOMESTIC FLIGHT DUTY MANAGER ESPRESSO FAST FOOD 
AGEN KELAS EKONOMI KOPIPEKAT FERI 
• r ,-' •LA W A TAN DOMESTIK ECONOMY CLASS ESPRESSO 
-
FERRY 
DOMESTIC TRAVEL AGENT 
GERABAH - , KLUB EKSEKUTIF (KAPAL) TAMBANG 
TOMBOL PINTU EARTHENWARE EXECUTIVE CLUB FERRY 
DOORKNOB 
JALAN KELUAR DARURA T PENATA GRAHA KELAS UTAMA 
PUSAT KOTA EMERGENCY EXIT EKSEKUTIF FIRST CLASS 
DOWNTOWN EXECUTIVE HOUSEKEEPER 
UNIT GA WAT DARURA T MEMANCING 

TEATER P ANDU MASUK EMERGENCY UNIT SUIT EKSEKUTIF FISHING 

DRIVE-IN THEATER r:: 
-
EXECUTIVE SUITE 
-r- o. 
mBURAN PUSA T KEBUGARAN 
RESTORAN PANDU LEWAT ENTERTAINMENT (pINTU) KELUAR FITNESS CENTRE 
" DRIVE-THRU RESTAURANT EXIT 
BIRO JASA mBURAN HOTEL APUNG 
PENGEMUDI ENTERTAINMENT BUREAU LAYANAN FLOA TING HOTEL 
DRIVER FAKSIMILE DAN TELEKS 
KLUB mBURAN FACSIMILE AND TELEX HOTEL KAMBANG 
.'TOKO SERBANEKA ENTERTAINMENT CLUB SERVICES FLOATING HOTEL 
". 
DRUGSTORE 
IITOKANEKA (pINTU) MASUK PEKAN RAYA LAMPU LANT AI 
'I.DRUGSTORE ENTRANCE FAIR FLOOR LAMP 
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